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La communauté européenne et la Turquie devant la
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Depuis plusieurs décennies les relations entre la France et la Turquie ont été ponctuées par des
moments  d'étroite  collaboration  succédant  étrangement  à  des  périodes  de  tensions  et  de
méfiance réciproque. S'appuyant à la fois sur une mise en perspective chronologique, sur une
analyse  des  racines  du  contentieux  franco-turc  (aspect  culturel,  dossier  arménien,  questions
politique et économique) l'article se propose de faire le point sur l'état des relations entre les
deux pays en 1988.
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